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THE INFLUENCE OF BUSINESS RISK TO RETURN ON ASSET (ROA) 
ON THE NATIONAL PRIVATE COMMERCIAL BANKS FOREIGN 
EXCHANGE 
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of the research is to determine variable LDR, IPR, NPL, 
APB, IRR, PDN, BOPO and FBIR simultaneously and partially have significant 
influence toward return on asset on the National Private Commercial Banks 
Foreign Exchange.  
The sample were selected used purposive sampling technique. Sample 
in this research are  UOB Indonesia Banks, Bukopin Banks and OCBC NISP 
Banks. This reseach use secondary data and data collection methods used 
documentation method. The type of research conducted is multiple linear 
regression analysis.  
Liquidity risk as measured by LDR and IPR have influence negatif 
unsignificant toward ROA on the National Private Commercial Banks Foreign 
Exchange. Credit risk as measured by NPL  and APB influence negatif 
unsignificant toward ROA on the National Private Commercial Banks Foreign 
Exchange. Market risk as measured by IRR have influence positif significant 
toward ROA and PDN have influence negatif unsignificant toward ROA on the 
National Private Commercial Banks Foreign Exchange. Operasional risk as 
measured by BOPO are have influence negatif significant toward ROA and FBIR 
have influence negatif unsignificant toward ROA on the National Private 
Commercial Banks Foreign Exchange. Of the eight variables researched IRR has 
dominant influence that is equal 39,19 percent among other independent variables.    
 
Keywords : Liquidity Risk, Credit Risk, Market Risk, Operational Risk and  
  Return On Assets 
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ABSTRAK 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel LDR, IPR, 
NPL, APB, IRR, PDN, BOPO dan FBIR secara simultan dan secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap return on asset pada Bank Umum Swasta Nasional 
Devisa.  
Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel 
dalam penelitian ini adalah Bank UOB Indonesia, Bank Bukopin dan Bank OCBC 
NISP. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dan data sekunder 
yang digunakan metode dokumentasi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah 
analisis regresi linier berganda.  
Risiko likuiditas yang diukur dengan LDR dan IPR memiliki pengaruh 
negatif yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional 
Devisa. Risiko kredit yang diukur dengan NPL dan APB berpengaruh negatif yang 
tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. Risiko 
pasar yang diukur dengan IRR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA dan 
PDN berpengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Umum 
Swasta Nasional Devisa. Risiko operasional yang diukur dengan BOPO memiliki 
pengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan FBIR berpengaruh negatif yang 
tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. Dari 
delapan variabel yang diteliti IRR memiliki pengaruh dominan yaitu sebesar 39,19 
persen diantara variabel independen lainnya. 
 
Kata Kunci: Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional dan 
Return On Assets  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
